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W  imieniu Redakcji wszystkim Recenzentom składam  serdeczne  podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i czas poświęcony na recenzowanie 
prac. Dzięki Państwa wiedzy, wysokim kompetencjom i bezinteresownemu zaangażowaniu nasze pismo utrzymuje wysoki poziom merytoryczny 
i spotyka się z dużym zainteresowaniem czytelników. 
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